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“Be alone, that is the secret of invention;  
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Donna Afriska Ananta. C0913016. 2017. Perancangan Tekstil Moralistik 
untuk Kemeja Pria. Tugas Akhir : Jurusan Kriya Tekstil Fakultas Seni Rupa dan 
Desain Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Latar belakang pembuatan Kemeja dalam proyek tugas akhir perancangan 
ini adalah memberikan pelajaran moralistik kepada remaja saat ini tentang sifat-
sifat semut yang menggambarkan kebersamaan, gotong royong dan mempunyai 
tujuan. 
Tujuan proyek Tugas Akhir perancangan ini adalah mewujudkan Kemeja 
dengan teknik batik tulis yang mengambil sumber ide semut, dengan pewarnaan 
alam indigofera, yang menghasilkan biru indigo.  
Dari hasil penciptaan ini dapat disimpulkan beberapa hal: (1) Semut dapat 
diolah menjadi sebuah motif yang menarik, karena pembuatan motifnya 
berdasarkan keadaan atau lingkungan semut. (2) Motif semut ini dapat diolah 
dengan menggunakan teknik batik tulis dan pewarnaan indigofera. 
Kata kunci : Batik tulis, Motif semut, Indigofera. 
  
